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Очередная социальная тема вчера всплыла в Белом доме не случайно - 20 апреля премьер выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Владимир Путин в который раз подчеркнул, что «в кризис мы поступили правильно, ставя во главу угла человека». «Но, конечно, мы не могли помочь каждому, кто нуждался», - признал он.
 Так, средняя зарплата учителя за 2009 год (окончательную статистику за 2010-й еще не публиковали) составила 13 тыс. рублей при среднем жалованье по стране 18 тыс. С тех пор доходы учителей почти не выросли. Сейчас учительская зарплата еле дотягивает до 14 тыс., а средняя общероссийская - 23,4 тыс. «Профессия школьного учителя теряет свой статус», - заметил спикер Госдумы Борис Грызлов, приглашенный на заседание. Он добавил, что вопрос увеличения зарплаты школьных преподавателей откладывать больше нельзя.
 - Школы относятся к муниципальному и региональному уровням, но мы не должны делать вид, что нас это не касается, - отреагировал премьер.
 Его предложение - перераспределить деньги, выделяемые на образование. К примеру, в 2009 году регионы потратили на образование 620 млрд рублей. 560 млрд из этой суммы ушло на выплату зарплаты, а разница в 60 млрд была потрачена на капитальный ремонт зданий и покупку оборудования.
 - Мы могли бы помочь регионам по части приведения в порядок этих учреждений. А то, что у них будет высвобождаться за счет наших денег, они могли бы направить на зарплату учителей, - сообщил Путин.
 К этим 60 миллиардам регионы добавят свои деньги, чтобы получилось около 85-95 млрд рублей.
 - Мы уже в ближайшее время сможем добиться повышения зарплаты учителей процентов на 30, - подсчитал премьер.
 Но где гарантия того, что регионы потратят сэкономленные за счет федерального центра деньги (и еще добавят свои) именно на зарплату учителям? Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко вспомнил известный лозунг всех нацпроектов и госпрограмм - «деньги в обмен на обязательства» - и сообщил, что опыт договоров и последующего мониторинга ситуации у его министерства имеется. «Тем более что субсидия выделяется не на веки вечные, а на определенное время, чтобы активизировались регионы», - заключил он.

Владимир Путин: средняя зарплата учителя должна быть равна средней зарплате в регионе
4 апреля 2011 года Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Правительства России, на котором обсуждались вопросы модернизации образования, в том числе адаптации системы среднего профессионального образования к требованиям современной экономики и рынка труда, внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов и доведения средней заработной платы учителей до уровня средней заработной платы по экономике в регионе.
 Стенограмма начала заседания:
 В.В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
 20 апреля, практически через две недели в соответствии с Конституцией Правительство должно будет отчитаться о своей работе за 2010 год. Считаю, что это очень востребованная, правильная практика. В преддверии этого события, как вы знаете, проходят консультации с представителями различных политических партий, фракций, представленных в Государственной Думе. Две такие встречи у меня уже состоялись. Мы обсуждали и текущие проблемы, и перспективные задачи, перед которыми стоит страна.
 Также на встречах с экспертами, а они собираются по вашей инициативе, с участием сотрудников Правительства, министров, обсуждают стратегию долгосрочного развития России и необходимые изменения в эту стратегию, с ними проходит соответствующая работа. Напомню, что в отчёте в Парламенте мы можем представить не только результаты нашей работы, но и новые планы, инициативы Правительства в экономике, социальной сфере, системе государственного управления.
 Сейчас подготовка отчёта идёт самым активным образом, практически подходит к завершению. И в этой связи считал правильным вынести этот вопрос на заседание Правительства сегодня, пригласить к обсуждению и представителей парламентского большинства - лидера фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, председателя Государственной Думы Бориса Вячеславовича Грызлова и его коллег. «Единая Россия» активно действует в регионах, чувствует, может быть, лучше чем мы здесь, в Белом доме, то, что происходит в стране. Мы опираемся на эту фракцию в Государственной Думе, многие вещи делаем совместно. Во всяком случае, как я уже не один раз говорил, в условиях кризиса оперативная работа с Парламентом очень помогала при принятии своевременных и нужных нам решений.
 Я прошу всех членов Правительства лично включиться в доработку итоговых материалов к отчёту, ещё раз провести анализ тех первоочередных вопросов и заключительных инициатив, которые необходимо вынести на обсуждение парламентариев 20 апреля.
 Считаю, что за 2010 год мы создали основу для того, чтобы двигаться вперёд, решать долгосрочные задачи развития страны. Определенные риски в экономике, конечно, сохраняются, однако позитивные тенденции в развитии отечественной экономики тоже есть. Процессы восстановления в промышленности, в банковском секторе набирают обороты, набирают силу.
 После серьёзного спада - напомню, в 2009 году он составил 7,9% - в 2010 году ВВП страны прибавил 4%, рост промышленного производства составил 8,2%. Наиболее существенные темпы прироста были отмечены в автомобилестроении - отрасли, которая больше всего пострадала в условиях кризиса. Автопром фактически вернулся на докризисный уровень. Большую роль здесь сыграли государственные программы стимулирования спроса, на которые мы в целом направили 44 млрд рублей. Об общем оживлении экономики говорит и рост инвестиций в основной капитал - 6%, то есть бизнес оценил позитивные сигналы рынка, стал вкладывать в расширение и обновление производства.
 Важно, что оживление экономики прямо сказывается и на уровне жизни людей. Реальная заработная плата в 2010 году увеличилась на 4,6%, реальные доходы граждан на 4,1%, рост пенсий составил 45%, в экономике создано или восстановлено 1 млн 400 тыс. новых рабочих мест.
 Напомню, в феврале 2008 года численность безработных у нас была на уровне 7 млн 100 тыс. человек, а в феврале 2011 года число безработных составило 5,7 млн человек. Конечно, и это много, но всё-таки а) прогресс есть и б) значит, мы должны двигаться в этом направлении дальше и активно. Мы намерены продолжить активно заниматься восстановлением рынка труда. В 2011 году из федерального бюджета направим 105 млрд рублей на социальную поддержку безработных и программы занятости.
 В период кризиса мы сделали всё, чтобы сохранить рабочие места, не допустить паралича финансовой системы, отраслей реального сектора. Конечно, нужно было в приоритетном порядке поддержать людей старшего поколения, которые в большинстве своём не могут рассчитывать ни на какие другие доходы, кроме пенсии. Считаю, что мы поступили правильно, ставя во главу угла антикризисных мер именно человека, его интересы и защиту этих интересов. Но, конечно, мы не могли помочь каждому, кто нуждался в этой поддержке, - это естественно. Ряд социальных проектов были вынуждены пересмотреть, перенести на более поздние сроки.
 Напомню, в конце 2008 года мы увеличили на 30% фонд оплаты труда, а в 2009 году в бюджетной сфере вообще не индексировали. Но 2009-й мы ещё проехали на резком повышении в конце 2008 года, но 2010 год уже для людей сложновато было переживать. Сложно. Всем понятно: кризис, тяжело. Но всё-таки люди сталкиваются с проблемами снижения своего уровня жизни, и, конечно, всех интересует, что будет происходить дальше, что мы будем делать в этих областях, в целом какую социальную политику будем проводить в посткризисном периоде развития. В предстоящем отчёте в Думе мы должны сформулировать на этот счёт конкретные предложения. Соответствующие материалы прошу внести Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, Минфин.
 Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания хотел бы обратить внимание ещё на несколько аспектов. Первое. Сейчас активно обсуждаются меры по стимулированию экономики, малого и среднего бизнеса. Мы эти вопросы недавно рассматривали с экспертами, которые работают над предложениями по концепции долгосрочного развития. Очевидно, что фискальное бремя нужно снижать. Мы с вами давно об этом говорим. Прошу Министерство финансов и Министерство экономического развития представить конкретные механизмы и параметры снижения страховых взносов с 1 января 2012 года.

       Вместе с тем понятно, что одновременно снизятся и поступления во внебюджетные фонды. Обращаю внимание: все наши планы и по пенсионному обеспечению, и по модернизации здравоохранения должны быть, безусловно, выполнены. Мы обязаны найти для этого соответствующие ресурсы. И при этом, я уже говорил об этом, недопустимо перекладывать фискальную нагрузку с бизнеса на рядовых граждан, тем более сокращать расходы на социальные программы. Нужно найти правильные и оптимальные решения. Понимаю, что это непросто. Понятно, что эти решения будут более сложными, чем может показаться на первый взгляд, нелинейными, но от базовых ориентиров, которые изложены в «Стратегии развития до 2020 года», мы не будем отходить, а это прежде всего повышение качества и уровня жизни людей.
 В текущем году начинается полномасштабная реализация региональных программ модернизации здравоохранения. К отчёту Правительства все соглашения с регионами должны быть подписаны, должны быть свёрстаны планы по ремонту медицинских учреждений (больниц, поликлиник), закупке новой техники. Прошу также представить детальный анализ, как скажется реализация программ модернизации на качестве медицинских услуг, причём в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.
 Добавлю, что на прошлой неделе на Президиуме Правительства мы обсуждали ряд поправок в законодательство. Суть этих поправок - создать чёткий и понятный механизм закупки медицинской техники и оборудования. Пользуясь случаем, прошу депутатов Государственной Думы рассмотреть этот законопроект уже в ближайшие дни. То же самое касается и вопросов капитальных ремонтов. Это проблема, которая может быть решена на ведомственном уровне. Прошу Министерство регионального развития, как мы и договаривались, представить свои предложения как можно быстрее.
 Поправки в закон, о которых я говорил, дадут нам возможность не только эффективно провести закупки оборудования, но и стимулировать ведущие зарубежные компании разворачивать производство этого оборудования на территории Российской Федерации. Такие условия предусматривает режим так называемых офсетных сделок. Но если мы даём большие миллиардные заказы нашим партнёрам, думаю, что вполне естественно будет позаботиться о том, чтобы производство постепенно переносилось в Россию.
 Министерство образования и науки прошу сформулировать предложения по дальнейшему развитию системы образования и прежде всего среднего профессионального образования. Училища, техникумы, колледжи, как правило, находятся в ведении региональных властей, но это вовсе не значит, что федеральные власти должны уделять этому вопросу меньше внимания. Прошу подготовить поправки в законодательство, направленные на развитие среднего профессионального образования, на его адаптацию к требованиям современной экономики и рынка труда, чтобы мы могли предметно обсудить эту тему с депутатами.
 Далее. Сейчас активно идёт подготовка к весенне-полевым работам. В ряде регионов юга России они уже начались. Наши сельхозпроизводители пережили два засушливых, очень тяжёлых для сельского хозяйства года, и мы должны помочь им собрать хороший урожай в этом году. Уже принято решение по снижению цен на горюче-смазочные материалы, предоставлены субсидии на удобрения и семена. Россельхозбанк и Сбербанк зарезервировали необходимый объём денег для кредитов в сферу АПК - 150 млрд рублей.
 Также крестьянские хозяйства смогут приобретать сельхозтехнику через Росагролизинг со скидкой в 50 %. Речь идёт о более чем 5,5 тыс. единиц машин и оборудования. Нам нужно предусмотреть и другие шаги по поддержке сельского хозяйства.
 Напомню, что в рамках антикризисного пакета мы запустили программу утилизации легковых автомобилей. Эта мера сработала эффективно. Мы поддержали наших производителей, а люди смогли на хороших условиях приобрести почти 0,5 млн автомобилей. Я прошу на этой неделе изучить ситуацию ещё поподробнее, взвесить наши финансовые ресурсы и представить свои предложения по этой программе и по ряду смежных направлений. Мы об этом говорили, давайте вернёмся к этой проблеме ещё раз.
 Выступая недавно в Брянске на межрегиональной конференции «Единой России», как вы помните, мною было предложено декларировать расходы депутатов и чиновников. Исходя из обсуждения, видно, что общество весьма позитивно восприняло такой шаг в борьбе с коррупцией. Давайте посмотрим. И мне бы хотелось, чтобы наши депутаты в Государственной Думе сформулировали предложения по поводу того, как можно было бы эту идею формализовать в действующем законодательстве и затем в подзаконных актах. Уверен, что эта мера позволит оздоровить государственный аппарат, создать дополнительные барьеры для коррупции и легализации преступных доходов. Прошу Вячеслава Викторовича (В.В.Володина) провести консультации с депутатами, подготовить соответствующие поправки в действующее законодательство.
 Есть ещё пара вопросов, связанных с кадровым резервом, но мы поговорим об этом поподробнее. Вот это то, что я бы хотел сказать в начале. У нас запланировано сначала выступление Эльвиры Сахипзадовны (Э.С.Набиуллиной), а потом - коллеги по другим вопросам.
 Б.В.Грызлов: Владимир Владимирович, разрешите, пока министр не начала выступать?
 В.В.Путин: Да, пожалуйста.
 Б.В.Грызлов: Я хотел бы сделать одно замечание, если позволите.
 Мы многое сделали в прошедшем году в плане решения демографических проблем. Начали выплачивать в полном объёме материнский капитал, существенно увеличили ряд пособий, многое сделали для воспитания и развития детей в системе среднего, специального, высшего образования. Но мне кажется, один вопрос мы упускаем. Сейчас в Вашем вступительном слове Вы тоже не коснулись этой темы. Я имею в виду положение школьных учителей.
 Сегодня, к сожалению, эта профессия, которая была престижной на протяжении многих десятилетий, теряет свой общественный статус - это и низкая заработная плата, и отсутствие должной пропаганды в средствах массовой информации. Мы теряем учительский корпус. Я считаю, что решение о поднятии престижа школьных учителей нельзя откладывать. И было бы очень уместно этот вопрос рассмотреть и на сегодняшнем заседании.
 Я воспитан в семье учителей: у меня и мать, и отец - учителя, они окончили педагогический институт, там и познакомились. И я знаю, насколько трудна эта профессия, сколько учитель должен вкладывать в воспитание детей своей души, своих знаний. Сегодня мы должны этот вопрос поднять.
 Я планировал эту тему поднять в Государственной Думе, но раз Вы пригласили сегодня фракцию «Единая Россия» на заседание Правительства, считаю уместным это сделать сейчас.
 В.В.Путин: Борис Вячеславович, вы правы. Действительно, мы много говорим об образовании, говорим о престиже профессии учителя, а именно в школе закладывается фундамент знаний и, по сути, фундамент, на котором строится потом весь интеллектуальный потенциал нации.
 Мы в предыдущие годы в социальной сфере сделали определённые положительные шаги. С 2007 года мы сформировали концепцию реформирования денежного довольствия военнослужащих. С 2008 года начали в Минобороне проводить эксперимент и существенно повысили денежное довольствие отдельных категорий военнослужащих, а с 1 января 2012 года повышение коснётся уже всех военнослужащих. Объявлено также о повышении денежных доходов в системе Министерства внутренних дел. Мы провели валоризацию пенсий - повысили пенсии на 45% в прошлом году. Действительно проиндексировали все социальные пособия, несмотря на кризис.
 В самом образовании определённые шаги тоже предпринимаются в целом. Имею в виду и создание федеральных университетов, и исследовательских университетов, и систему грантов, и развитие малого предпринимательства при вузах. В целом ситуация развивается там неплохо.
 Что касается школ, вы правы. Но школа, как мы знаем, относится к муниципальному и региональному уровню управления, поэтому я сегодня об этом не говорил. Хотя я соглашусь с Вами в том, что эта проблема очень важная. И несмотря на то что эта сфера относится к муниципальному и региональному уровню, мы не должны делать вид, что нас это никак не касается. Я тоже планировал при выступлении в Государственной Думе эту тему затронуть. Сейчас я к ней не готовился, но в целом у меня есть некоторые предложения.
 Регионы тратят на образование (это данные 2009 года - они отличаются немножко, но порядок цифр понятен) примерно 620 млрд рублей, из них 170 млрд тратят муниципалитеты. Из региональной части примерно 560 млрд идёт на заработную плату во все виды учреждений, за которые отвечает регион.
 620 и 560 - на зарплату. Значит, разница - это примерно 60 млрд рублей. Эти деньги идут на капитальные ремонты и оборудование. В чём заключается предложение? Мы могли бы помочь регионам в части приведения в порядок этих учреждений, а те средства, которые у них будут высвобождаться за счёт наших денег, они должны направить на повышение заработных плат учителям. Вот целью мероприятий подобного рода, конечной целью, является доведение средней зарплаты учителя до средней заработной платы по экономике в соответствующем регионе страны.
 Действительно, у нас заработная плата в 2009 году сильно припала в условиях кризиса и составила примерно 18 тыс. рублей. Заработная плата учителей была где-то 13 тыс. рублей. Теперь у нас средняя заработная плата по экономике растёт: по данным Минэконоразвития она сейчас составляет 21,03 тыс. рублей. По оценкам Минэкономики в конце года это будет примерно 23,4-23,5 тыс. рублей, а в следующем году средняя зарплата планируется уже 26,5 тыс. рублей, по-моему, 26 тыс. 475 рублей.
 А зарплата учителей почти не растёт. Она как была 13 тыс. рублей с небольшим, так еле-еле дотягивает сегодня до 14 тыс. рублей. Так вот задачей является доведение зарплаты учителя до средней заработной платы по экономике в регионе.
 Если мы эти 60 млрд рублей добавим, регионы должны будут добавить какую-то свою часть, - где-то должны выйти примерно на 85-90-95 млрд рублей. Можно сделать такую программу на два года. Можно, конечно, пойти по пути простого дотирования. Но в первом варианте мы возьмём под свой контроль приведение в порядок всех учреждений. И это даст нам возможность укрепить, а может быть, даже и создать единое образовательное пространство по всей стране с созданием хороших крупных образовательных центров и филиалов, включая, где это обоснованно, и сохранение малокомплектных школ. Но при этом, конечно, нужно будет уделить особое внимание проблеме дистанционного обучения. Для этого и оборудование, и подготовка нужны соответствующие. Таким образом, мы могли бы создать программу, похожую на ту, которую мы сейчас начинаем реализовывать в сфере здравоохранения, но для этого нужно, чтобы Министерство образования и науки провело соответствующую работу с регионами Российской Федерации и вышло на заключение соответствующих договоров.
 При этом если мы по этому пути пойдём - а я предлагаю поступить именно таким образом, - мы уже в ближайшее время сможем добиться повышения заработных плат учителей процентов на 30. Это всё равно не будет дотягивать до средней заработной платы по регионам, но, кстати, не везде это нужно делать. Скажем, по Москве она фактически приближается к средней заработной плате по регионам, но в некоторых регионах это непростая задача. Важно поставить цель - куда идти. Это первое.
 И второе. Это должно быть не механическое повышение, а это повышение должно происходить в рамках действующих сегодня, введённых процедур при подтверждении квалификации при обязательном участии профсоюзных организаций. Я думаю, что эта программа, которую можно было бы предложить, разработать и внедрить, будет существенным дополнением ко всем другим программам, инициативам, которые сейчас у нас внедряются в образование, в том числе известная программа «Наша новая школа». Давайте на встрече в Госдуме ещё раз к этому вернёмся.
Источник: www.government.ru (​http:​/​​/​premier.gov.ru​/​events​/​news​/​14733​/​" \t "_blank​)

010411 Владимир Путин: с 1 сентября на 9% будут увеличены стипендии студентам
26 февраля 2011 года Председатель Правительства России Владимир Путин провёл рабочую встречу с представителями студенческих организаций. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения стипендий, строительства общежитий, развития студенческой мобильности, расширения движения студенческих отрядов.
 Стенограмма встречи:
Если говорить об образовании в целом, вы знаете, что сейчас очень активно обсуждается вопрос, связанный с подготовкой нового закона об образовании. Совсем недавно мы приняли федеральную программу, нацеленную на поддержку образования. Фактически в каждой нашей крупной федеральной программе так или иначе затрагиваются проблемы, связанные с молодёжью, с поддержкой образовательного процесса, с демографией.
 В.В.Путин: Пожалуйста. Перейдем к вопросам, которые вас интересуют. Начинаем, прошу вас.
 А.Андрианов: В связи с программой развития, хотелось бы в начале встречи задать вопросы и заострить внимание на аспирантах. Как известно, аспиранты являются тягловой силой науки, а сейчас их статус - это обучающийся, и по факту они получают только стипендию, а за научную работу как работники не получают никаких денег. И есть просьба. Может быть, в новом законе об образовании изменить немного статус аспирантов, чтобы они могли быть и работниками, и студентами, чтобы была более серьёзная поддержка этого основного тяглового звена науки.
 И в завершение хотели бы выступить с инициативой. Совместно с Минобрнауки мы уже много лет проводим крупнейший в мире молодёжный форум «Ломоносов» и, используя накопленный опыт, хотели бы предложить создать общегосударственную научно-образовательную программу по поддержке студентов, аспирантов, молодых учёных, что тоже было бы очень важно в связи с реализуемой программой развития. Спасибо.
 В.В.Путин: То есть мы сейчас прямо от студенческих отрядов перешли к вопросам материального благосостояния. Это в принципе вполне естественно, я понимаю. Что касается аспирантов, стипендий. Я могу ошибиться, но, по-моему, они сейчас где-то 2,5 тыс. получают стипендии, да?
 Ответ: Это повышенная когда, но там разная бывает.
 В.В.Путин: Да, 2,5 тыс., примерно, а планируется с первого сентября 3,5. Докторанты 3 тыс. получают, а будут - 4 тыс., а с 1 января 2012 года соответственно будет 5 и 10 тыс. В некоторых вузах в Москве получают до 25 тыс., многие работают.
 Мы можем, конечно, поговорить о какой-то отдельной программе, но вы наверняка знаете и знакомы с различными программами, которые в сфере образования уже существуют. Можно либо там что-нибудь настроить, либо подумать об отдельной. Но мне кажется, что и в рамках существующих механизмов можно подумать об этом, в том числе и в ходе подготовки закона об образовании.
 Если речь идёт о том, чтобы совершенствовать нормативную базу, с тем чтобы она позволяла это делать, то, конечно, это нужно сделать. Но я, честно говоря, просто не вижу, есть ли там сегодня какие-то ограничения. Самое главное и самое тяжёлое было принять закон, согласно которому можно было разрешать и студентам, и аспирантам, и, соответственно, докторантам работать при малых инновационных предприятиях, организованных на базе самого высшего учебного заведения. Вот это было ключевым решением, которое уже принято. И сейчас, по данным министерства, в среднем по системе почти треть студентов старших курсов уже работают, аспиранты и докторанты - тем более. Почти треть! А в некоторых вузах (их не так много) почти 100% студентов старших курсов уже работают. И средняя заработная плата от 10 до 15 тыс. Конечно, эту практику нужно расширять.
 У нас, если я не ошибаюсь, уже образовано 700 малых предприятий инновационного характера при 158 вузах. Мы должны с вами думать о том, как расширять эту практику. Ну и, конечно, нужно повышать стипендии и для аспирантов и для студентов - это факт.
 М.Козлова: Маргарита Козлова, председатель профсоюзной организации студентов Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. Я, как и все мои коллеги, представляю Национальный исследовательский университет. И Андрей молодец, что затронул вопрос аспирантов, но я всегда говорю, что первостепенная величина в вузе - это студенты. Поэтому мне бы хотелось здесь озвучить не столько вопрос, сколько предложение по уже назревшей необходимости создания программы академической студенческой мобильности. Потому что по программе развития мы уже видим, как могут передвигаться преподаватели: и в рамках страны между научными центрами, и за пределы нашей страны. Сегодня это очень актуально и для студента, потому что почувствовать, как работает научный центр даже в другом вузе в нашей стране - это великолепное основание продолжать научную работу.
 Мы, пока готовились к встрече Вами, уже проявили достаточную мобильность и в Московском государственном строительном университете посмотрели научный центр, и сегодня - здесь. Поэтому я думаю, что Вы правы и в том плане, что нормативный момент тоже можно актуализировать сегодня. Пока мы принимаем новое образовательное законодательство, мы должны, я так думаю, с отраслевым ведомством разработать программу студенческой мобильности.
 В.В.Путин: Можете попроще сказать? Что Вы под этим понимаете?
 М.Козлова: Очень важен обмен студентов и возможность не только обучаться, но и работать в разные семестры, на разных курсах в различных научных центрах при различных вузах прежде всего нашей страны. Ну и, естественно, зарубежные стажировки всегда приветствуются. Но, говоря о зарубежных, я хочу сразу обратить Ваше внимание, что очень много хорошего уже существует в наших вузах. Мы вчера посмотрели в Москве, и я ещё больше убедилась в том, что очень много замечательных кластеров, оказывается, существует и в моём вузе, потому что, когда работаешь внутри, думаешь, что всё обыденно, а выезжаешь за пределы - и понимаешь: либо ты что-то потребляешь полезного, нового и растёшь, либо ты укореняешься в мысли (по крайней мере это тоже приятно), что твой вуз - лучший.
 В.В.Путин: Здесь две проблемы. Во-первых, предложение абсолютно правильное. Это, безусловно, приведёт к повышению качества образования. 100%! И даже профессорско-преподавательский состав должен будет ориентироваться на лучшие стандарты в нашей стране и за рубежом, потому что эта мобильность просто заставит преподавателей быть на уровне их коллег.
 Здесь две проблемы. Первая, несложная, - это на уровне министерства мы должны будет решить, с тем чтобы та самая нормативно-правовая база позволяла студенту свободно выбирать какие-то курсы, договариваться с теми учебными заведениями, где он хотел бы пройти стажировку либо семестр проучиться. В общем, надо нормативную базу усовершенствовать.
 Вторая, наверное, посложнее. Эта проблема является острой - это вопрос «где жить?». И в этой связи нам нужно побольше уделять внимания строительству общежитий, конечно. Люди, которые неплохо материально обеспечены, могут приехать и снять квартиру, комнату, а те, кто не в состоянии это сделать, конечно, должны получить возможность пользоваться общежитиями. У нас сегодня обеспеченность общежитиями по стране в целом (в разных регионах по-разному), но в среднем по стране - 86%. Вроде бы и неплохо, но: а) многие общежития устарели, нуждаются в реконструкции и б) нужно всё-таки довести эту цифру до 100%. Нужно к этому стремиться.
 Если мы хотим осуществить вашу замечательную идею - а я считаю, что нужно к этому идти, - то нужно строить. Правда, в этом году мы должны будем ввести ещё 8 новых общежитий в различных вузах страны, где-то 4,5 тыс. студентов будут там дополнительно жить. Но этого, конечно, мало. Я должен сказать откровенно, в позапрошлом году в связи с экономическим кризисом и в связи с тем, что мы должны были часть ресурсов отвлечь на антикризисные меры, в том числе на борьбу с безработицей. Нам пришлось даже чуть-чуть сократить программу по общежитиям, но мы её восстановим.
 Реплика: Между прочим, в момент кризиса в 2009 году, наверно, в честь 100-летия нашего университета нам не приостановили финансирование. Спасибо за это! Мы два общежития новых достроили.
 В.В.Путин: Вам - нет, а в целом программа немножко была сокращена.
 Мы будем на основе софинансирования, из федерального центра будем финансировать, и регионы помогают - так что будем эту программу продолжать. А идея сама по себе абсолютно правильная.
 Реплика: Спасибо!
 А.Благов: Владимир Владимирович, Александр Благов - председатель профсоюзной организации студентов Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика Сергей Павловича Королёва. В программах развития национальных исследовательских университетов?
 В.В.Путин: Вы из Самары? Вы волгари, значит, да?
 А.Благов: Да.
 В.В.Путин: А почему вы не окаете? Все волгари окают. Или вы не коренной волгарь?
 А.Благов: Я в Тольятти родился.
 В.В.Путин: Волгари перешли на классические образцы русского литературного языка.
 А.Благов: Может быть. В программах развития национальных исследовательских университетов более 60% финансирования предусмотрено на покупку научно-исследовательского оборудования. Это совершенно логично, я считаю. Но, на мой взгляд, немножко нелогично налоговое бремя, накладываемое на вузы в виде налогов на прибыль на данное оборудование. Хотя с другой стороны, эти же самые средства могут быть потрачены на те же самые стажировки, скажем. А тут необходимо платить этот налог на прибыль. Вот скажите, пожалуйста, можно ли как-то к этой проблеме подойти, возможно, даже вплоть до отмены данного бремени налога на прибыль?
 В.В.Путин: Налога на прибыль при приобретении оборудования?
 Ответ: Научного оборудования, совершенно верно.
 В.В.Путин: Мы вправе принять любое решение. Вопрос в обоснованности и в последствиях принимаемых решений. Такое исключение, любое исключение, как правило, ведёт к эскалации требований. И сразу из других отраслей начинают активно поджимать: и нам отмените налог на прибыль, и нам отмените, и нам! И у нас не будет налога на прибыль совсем! Думаю, что в данном случае нужно не налог на прибыль отменять, а увеличить финансирование.
 А.Благов: Возможно и так.
 В.В.Путин: Но мы тем не менее подумаем. Хотя вот эта программа, я её считаю одной из самых важных, потому что для молодых исследователей часто (ясно, что молодые люди должны семью строить, детей заводить и так далее) материальная составляющая очень важна. Но для людей, увлечённых своим делом (а молодые исследователи именно такие люди), подчас важнее самореализация, возможность самореализации, а этого нельзя сделать без современного технологического оборудования, без лабораторного оборудования.
 Поэтому здесь мы по нескольким путям пойдём - идём уже. Во-первых, для конкретных учебных заведений будем создавать такую базу (помогать им это делать), а во-вторых, создавать межвузовские центры, в том числе с привлечением возможностей Российской академии наук.
 А.Благов: Спасибо, Владимир Владимирович.
 К.Савичев: Савичев Константин, председатель профсоюзной организации студентов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Владимир Владимирович, хотелось бы вернуться к вопросу стипендии.
 В.В.Путин: Мы с вами «однокорытники», как говорили в прежние времена.
 К.Савичев: Да, совершенно верно. Владимир Владимирович, как Вы знаете, базовая ставка стипендии сейчас составляет 1100 рублей.
 В.В.Путин: Опять за своё! 
К.Савичев: Ну извините. Понятное дело, что на этой встрече, я думаю, студенты всей страны ждут, чтобы этот вопрос всё-таки был озвучен и уже какое-то более или менее конкретное решение было принято. Ставка эта не индексировалась в течение нескольких лет, и хотелось бы знать судьбу стипендии, будет ли она индексироваться с ростом инфляции, достигнет ли она прожиточного минимума. А ещё было бы очень интересно узнать: Вы, будучи студентом, получали стипендию и что Вы себе на неё могли позволить?
 В.В.Путин: Я получал повышенную стипендию, она была 45 рублей. Молодой специалист начинал в промышленности со 110 рублей примерно. Что можно было позволить? - примерно можете себе представить, имея в виду, что молодой специалист начинал со 100-110 рублей, когда заканчивал институт. В Вооруженных Силах чуть побольше получали. Значит, если инженер начинал со 110 рублей, то лейтенант - со 180. Ну вот у меня было 45 рублей.
 Что касается сегодняшнего положения дел, то вы знаете, что во многих вузах во многих странах, на положительный пример которых мы часто ссылаемся сами и нам предлагают ссылаться, во многих этих странах вообще нет никаких стипендий. И более того, образование там только платное. Это и в странах с переходной экономикой, но и с крупной, активно, быстро развивающейся, например в Китае, или странах с развитой рыночной экономикой, во многих европейских странах. У нас стипендии сохраняются. И, на мой взгляд, мы должны будем их сохранять дальше, имея в виду скромные доходы наших граждан и выбор в сторону инновационного развития. Решать задачи инновационного развития без поддержки образования - невозможно.
 Вместе с тем стипендиальный фонд всё-таки ограничен. И вместе с вами - я хочу это подчеркнуть: вместе со студентами - нужно подумать о том, как эффективно распоряжаться этим стипендиальным фондом.
 Прежде всего, конечно, нужно помогать тем людям, которые: а) действительно остро нуждаются в поддержке и б) очень хорошо учатся вне зависимости от их материального благосостояния. Но, повторяю, чтобы это было эффективно, прозрачно, нужно привлекать студенческие общественные организации.
 И у меня есть предложение. Мы только что... вот перед тем как в зал вошли, я спросил, как к этому министр относится. Он согласен с этим. Предложение заключается в том, чтобы студенческие общественные организации приняли более активное участие в работе различных органов управления в сфере образования, в том числе и самого Министерства образования. Имеется в виду участие напрямую в работе коллегии министерства, общественного совета и различных аттестационных комиссий.
 Что касается сегодняшнего состояния дел. Вы знаете, наверное, о планах индексации с 1 сентября, да?.. Я понял, намёк я понял. По глазам вижу: 6,5% - это мало, вы говорили, хотя бы по инфляции. Это справедливая постановка вопроса. Инфляция в прошлом году была 8,8%. Давайте с вами прямо сейчас договоримся: мы проиндексируем не на 6,5%, как планировалось, а по инфляции - чуть-чуть побольше. Скажем, с 1 сентября текущего года на 9% проиндексируем стипендии всем студентам.
 К.Ситдикова: Здравствуйте, меня зовут Ситдикова Карина, Казанский национально-исследовательский технологический университет. Как известно, в Казани в 2013 году пройдут Всемирные игры - Универсиада. Уже построено огромное количество объектов и такой очень важный объект, как деревня Универсиады. Правительство нашей Республики Татарстан, как Вы знаете, отдало деревню Универсиады студентам, то есть сейчас студенты могут спокойно жить в деревне Универсиады. Таким образом была решена проблема нехватки мест в общежитиях Казани. Плюс создаётся такой межвузовский центр, который как раз может решить проблему мобильности, о которой мы с Вами уже говорили.
 Мы хотели бы предложить: нельзя ли в других регионах России, особенно где созданы крупные федеральные университеты, национальные исследовательские, создать такие же межвузовские центры, как деревня Универсиада? Спасибо.
 В.В.Путин: Можно. Но для того, чтобы это было эффективно и заметно, значимо, нужно в каждом из этих регионов провести Универсиаду. К чему мы и будем стремиться. Если не к Универсиаде, то к проведению крупных общероссийских, международных соревнований. Не помню по количеству, но, по-моему, 19 различных объектов как наследие Универсиады будет передано в систему образования в Казани. Это очень хороший пример.
 После проведения АТЭС - это саммит стран Тихоокеанского региона, мы там строим огромный комплекс на острове Русский, и весь это комплекс будет передан университету. По сути, мы строим новый университет, в том числе с общежитиями. Это целый студенческий, современный городок, полностью отвечающий самым современным (даже на перспективу, можно сказать) стандартам учреждений подобного рода.
 Я уже упоминал о наших планах проведения чемпионата мира по футболу. В каждом из этих городов - а их там минимум 10 должно быть, 10-12 - будет строиться не только стадион, но и инфраструктура, в том числе гостиничная. Кстати говоря, я сейчас подумал, можно будет не просто гостиницы строить, а строить нечто похожее на то, что делается в Казани. Создавать хорошие возможности для проживания спортсменов, гостей чемпионата мира и передавать их потом в вузы. Это очень хорошая идея! Спасибо за подсказку.
 А.Калюк: Владимир Владимирович, добрый день. Антон Калюк, профсоюзная организация Южно-Уральского государственного университета, город Челябинск. Продолжая тему общежитий: всё-таки во многих городах эта проблема остаётся. Здесь с коллегами пообщавшись, хотели бы выступить с определённым предложением. Есть положительный опыт в ряде регионов - например, Челябинская область, Саратов, - где строительство общежитий ведётся совместно с муниципальными и региональными властями. То есть секрета я не открою: 30-40% стоимости общежития - землеотводы и инфраструктура, подвод сооружений. Так вот, ещё раз ссылаясь на опыт Челябинской области, - очень хорошо было взаимодействовать с региональными властями, когда была выделена на льготных условиях земля, и муниципалитет взял на себя подвод всей инфраструктуры, а вуз уже построил, собственно говоря, эту свечку. Можно ли на законодательном уровне для других субъектов и регионов закрепить момент, что при распределении земель, например, федерального значения, приоритет или какую-то часть земель отдавали вузам? Например, они бы получали приоритетные возможности выкупа на льготных условиях и соответственно ещё дать рекомендации, например, по муниципалитетам, если вуз готов вкладывать эти 50-60%, то предоставлять на льготных условиях подвод инфраструктуры и коммуникаций. Это было бы очень удобно в контексте реализации всех остальных программ по общежитиям.
 В.В.Путин: Антон, вот смотрите. Так, конечно, можно сделать. Я сейчас воспроизведу то, что Вы сказали. Вы сказали, можно ли дать право регионам, предоставлять бесплатно землю федерального значения? Конечно, они с удовольствием будут распределять всё имущество федерального значения! Только дай право! Всё распределят!
 Что касается земель федерального значения. У нас специально создана структура, которая призвана эффективно использовать земли, находящиеся в собственности Федерации или федеральных органов, и вот ей - Браверману (А.А.Браверман - глава Фонда содействия развитию жилищного строительства) - Вы мне подскажите потом, напомните - нужно дать соответствующее поручение, и я обязательно это сделаю. Чтобы они подумали и использовали эти земли не только для целей жилищного строительства с целью реализации различных программ, но и для целей строительства общежитий для студентов. Это абсолютно правильно. Мы так и сделаем.
 А что касается инфраструктуры, то хорошо, если бы субъекты справились, но им будет это сложно, это очень сложная работа. Подумаем на тему того, чтобы в различных программах совместно хотя бы с регионами как-то эту тему поддержать. Но землю - точно. Это очень хорошая мысль, тем более что механизм уже существует для целей жилищного строительства, просто нужно ещё один раздел там нарезать для строительства студенческих общежитий. Абсолютно точно! Так и сделаем!
 А.Гришнева: Анастасия Гришнёва, председатель студенческого совета национально-исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарёва. Я думаю, что все коллеги здесь согласятся, что в последнее время поддержаны и реализовываются программы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов для вузов. Сейчас практически семимильными шагами идёт программа по строительству бассейнов - 500 бассейнов для вузов. За это, я думаю, стоит сказать большое спасибо, потому что это действительно реальная площадка для реализации тех спортивных возможностей, которые есть в вузах. Кроме того, в России пройдёт много спортивных мероприятий (наверное, символично, что мы собрались в Сочи), в том числе и в нашей Республике Мордовия пройдут мероприятия, инициатором которых Вы, в том числе, являетесь.
 Но и у студенческого спорта существуют свои проблемы. Проблема заключаются в следующем: отсутствует именно целевое финансирование студенческого спорта. Предполагается ли в свете ближайших событий как-то изменить эту ситуацию либо как-то с другой стороны посмотреть на неё?
 В.В.Путин: Совсем уж «отсутствует» - наверное, Вы неправы. В рамках Министерства спорта и туризма?
 А.Гришнева: Но оно отсутствует отдельной строкой именно. Оно есть как финансирование учебной деятельности в целом.
 В.В.Путин: Мы только что в бюджете прошлого года выделили спорт в отдельную строчку. Раньше это всё было в разделе здравоохранения, теперь выделили в отдельную строчку. Выделить в отдельную строчку ещё и студенческий спорт - маловероятно. Классификатор - бюджетный, мы его так совсем усложним. Но подумать о том, чтобы в рамках финансирования, которое выделяется Министерству образования и Министерству спорта и туризма, чтобы они у себя там выделяли студенческий спорт, - это наверняка можно сделать. И я думаю, что это целесообразно. Мы с коллегами обсудим.
В.Гайворонский: Вопрос такой. К сожалению, ещё не все вузы нашей страны доступны для людей с ограниченными возможностями. Но у нас в стране каждый гражданин имеет право на образование. Нет в вузах пандусов, в библиотеках нет специализированных пособий для слепых, для глухонемых граждан. Что делается для решения данной проблемы?
 В.В.Путин: У нас программа принята - «Безбарьерная среда». И к 2016 году (я уже не помню там общие объёмы, но счёт идёт на миллиарды рублей) количество объектов вообще, общественных, в том числе и вузов, кардинальным образом должно поменяться для людей с ограниченными возможностями. Ситуация должна быть кардинальным образом улучшена. Вообще, я считаю, что ни одно высшее учебное заведение не может претендовать на то, чтобы считаться вузом высокого качества без предоставления соответствующих услуг людям с ограниченными возможностями. Что греха таить? Почти всё, что строилось до сегодняшнего дня, особенно в советское время, не учитывало потребности инвалидов. Поэтому, конечно, переделать всё в одночасье мы не сможем. Это требует времени и ресурсов соответствующих. Повторяю: на эти цели у нас выделяются миллиарды рублей на ближайшие три года. К 2016 году? я рассчитываю на то, что к 2016 году наше движение в этом направлении уже будет заметно, будет существенно лучше.
 Кроме того, в рамках этой программы будут меняться и меняются соответствующие стандарты, требования и строительные регламенты, учитывающие потребности людей с ограниченными возможностями.
 В.Гайворонский: Перестраивать жизнь гораздо сложнее.
 В.В.Путин: Перестраивать сложнее, поэтому, когда строят заново, эти требования должны быть заложены уже в новые проекты. А перестраивать сложнее. Но, если желание есть (оно должно возникнуть у различных моих коллег и в регионах, и на федеральном уровне), то в целом это не такая уж и дорогостоящая программа - рядом с лестницей сделать пандус, чтобы коляска могла проехать!
 В.Гайворонский: Лифты - самое дорогое.
 В.В.Путин: Лифты можно переоборудовать. Это не так уж и дорого. Но нужно это целенаправленно делать. Программа принята - будем её реализовывать.
 П.Дермер: Владимир Владимирович, меня зовут Павел Дермер, председатель студенческого совета МГТУ имени Н.Э.Баумана. Вопрос у меня такой. В 2001-2005 годах действовала федеральная целевая программа «Молодёжь России». В 2005 году она прекратила своё действие. Рассматривалась новая федеральная программа, но так и не была принята. Насколько я знаю, сейчас существует даже концепция новой федеральной программы на 2011-2015 годы, многие регионы свои программы имеют. Вы в самом начале сказали, что многие вопросы молодёжи рассматриваются в тех или иных существующих программах. Но всё-таки, на Ваш взгляд, нужна ли такая единая целевая программа «Молодёжь России» и будет ли она принята в ближайшее время?
 В.В.Путин: Мне кажется, что это невредно. Это полезно и востребовано. Вопрос, как её строить эту программу, что там определять в качестве приоритетов. Имею в виду, что многие вопросы и проблемы, связанные с молодёжью, действительно в другие программы погружены. Вот программа демографического развития рассчитана на молодых людей, которые, как говорят специалисты, находятся в репродуктивном возрасте. Я не буду повторять все параметры программы, но там и материнский капитал, и жильё отдельно. В программе «Жилище» отдельно говорится про молодые семьи. Во многих регионах это есть. Но в целом ориентиры молодёжной политики, приоритеты должны быть где-то изложены, и такая отдельная программа востребована.
 Е.Стругов: Евгений Стругов, председатель профсоюзной организации студентов Уральского федерального университета. Сегодня у нас обсуждается закон «Об образовании в Российской Федерации», и на встрече с министром образования 25-го января, в Татьянин день, мы пообещали, что от лидеров студенческих организаций ведущих университетов подготовим свои предложения. Они у нас здесь есть, и я бы хотел по окончании встречи Вам их передать. Мы считаем, что социальную стипендию студентам необходимо сохранить и также зафиксировать стоимость оплаты за общежитие.
 В.В.Путин: На первый вопрос я уже ответил в начале нашей беседы.
 Е.Стругов: И информация о наличии вакантных бюджетных мест должна быть публичной, для того чтобы студенты могли претендовать и переводиться с контрактной формы на бюджетную.
 В.В.Путин: Абсолютно точно. А до сих пор это не так? Я полагал, что это так.
 Е.Стругов: Так, но в новом законе есть конкретная статья, в которой указан перечень документов, которые должны быть публичными. И в этой статье это не предусмотрено. Надо туда это включить.
 В.В.Путин: Абсолютно правильная поправка. На 100%. Это не деятельность, которая связана с государственными секретами, а, наоборот, такая работа различных административных структур, которая должна быть максимально открыта для людей. Всё это должно быть выложено в интернете, причём происходить это должно в режиме реального времени: образовалась вакансия - тут же это должно появиться на экране. Абсолютно точно, сомнений нет, Вы правы.
М.Иванов: Иванов Михаил, Томский государственный университет. Я извиняюсь, что возвращаюсь к вопросу о стипендии, но не совсем стипендии, а стипендиального фонда. Согласно постановлению Правительства 25% от стипендиального фонда может быть направлено на социальные выплаты в виде материальной поддержки для студентов очной формы обучения. Так вот вопрос: облагаются ли они налогом на доходы физических лиц, так как трактовка этого вопроса в Министерстве финансов и в Федеральной налоговой службе на сегодняшний день разнится. То есть сейчас хотелось бы с Вашей помощью прояснить вопрос.
 В.В.Путин: В чём же она разнится, если и то, и другое ведомство считают, что налог надо платить? Она разнится только с мнением тех, кто считает, что этот налог нужно исключить.
 М.Иванов: Но это же стипендиальный фонд и на основании статьи Налогового кодекса N217?
 В.В.Путин: Миша, я согласен. Я поясню сейчас логику рассуждения сотрудников Министерства финансов и Налоговой службы, а потом скажу, как можно было бы, на мой взгляд, двигаться по этому направлению.
 Студенты получают стипендию, а потом из этого стипендиального фонда ещё могут получать различные бонусы и выплаты, которые стипендией не являются. В чём опасение сотрудников Налоговой службы? Это касается не только студенческой среды, не только выплат студентам. Вот сейчас мы говорили про злоупотребления в сфере строительных отрядов. В чём возможны злоупотребления в этой сфере? Скажем, в какой-то организации получают заработную плату из общего фонда заработной платы - это облагается одним налогом, а вот если платить бонусы (эти бонусы мы, например, освободим от налогообложения), то количество бонусов может резко увеличиться, а количество выплат по другим направлениям - резко снизиться, и таким образом произойдёт уход от налогообложения. А в общем котле это будет трудно отследить, администрировать очень трудно. Тем не менее для студентов, мне кажется, имея в виду не такие уж большие объёмы финансовых ресурсов, которые в этом котле вертятся, вполне можно было бы сделать исключение. Я обязательно такое поручение сформулирую Министерству финансов, Налоговой службе, и мы подумаем на этот счёт. Если сделать это для студентов, то я не вижу здесь проблемы. И отадминистрировать можно было бы должным образом. Подумаем, Миша, ладно.
 Ч.Галиева: Чулпан Галиева, Казанский федеральный университет. Как нам кажется, остался без внимания такой важный вопрос - как Вы для себя представляете конкретные функции органов студенческого самоуправления в вузах в рамках создающейся новой системы образования в нашей стране? И в контексте того, что Вы в начале нашей встречи сказали об участии органов студенческого самоуправления в принятии конкретных решений и участии в работе конкретно отраслевого органа нашей исполнительной власти. Вы для себя уже какую-то форму участия представляете? То есть, по Вашей мысли, как они будут принимать участие?
 В.В.Путин: Вы меня приглашаете поступить в университет куда-нибудь?
 Ч.Галиева: Нет. Какую именно схему участия? Как эти органы студенческого самоуправления будут участвовать в работе этих органов?
 В.В.Путин: А я уже сказал в начале. Мне кажется, каковы будут формы самоорганизации студентов в конкретных учебных заведениях, это должны определить сами студенты. У меня даже никаких рекомендаций нет. Надо, чтобы инициативные люди собрались, между собой договорились о том, как они будут выстраивать эту работу, и сделали это. А что касается взаимодействия с органами власти, то я уже сказал: я предлагаю, чтобы органы самоуправления студентов напрямую взаимодействовали с вузовской администрацией и с министерской, вплоть до участия в работе коллегии министерства, в аттестационных комиссиях и в общественном совете министерства. То же самое будем рекомендовать нашим коллегам в регионах Российской Федерации и в конкретных учебных заведениях. Да, обязательно так и сделаем, конечно!
 Ч.Галиева: А именно функции органов студенческого самоуправления в сегодняшней действительности как Вы себе представляете? Чем они должны заниматься?
 В.В.Путин: А вот коллега как раз говорил. Во-первых, нужно проверять прозрачность информации, которая предоставляется администрацией по поводу различных сфер деятельности высшего учебного заведения. Нужно взять на себя ответственность по распределению стипендиального фонда, нужно своевременно наладить работу по подготовке бойцов студенческих строительных отрядов, имею в виду их профессиональную подготовку к летнему сезону. И другие направления есть. Я бы считал, что спорт, патриотическое воспитание, отношение к ветеранам (вот мы только что говорили) - очень много направлений деятельности. То, что я сказал, это просто лежит на поверхности, но наверняка есть и другие проблемы.
 С.Сорокин: Добрый день, меня зовут Сергей Сорокин, я председатель профсоюза Северного арктического федерального университета, город Архангельск. У меня вопрос, который, наверное, волнует всех студентов, - это будущая работа.
 В.В.Путин: Юбилей скоро у вас будет.
 С.Сорокин: Да, будет. Сегодня многие вузы заключают договора с предприятиями, чтобы готовить специалистов для будущей работы. Это правильно, естественно, это хорошо. Но как быть с теми, кто будет работать на государство, то есть с теми, кто пойдёт в бюджетную сферу? Возможно ли принятие какой-то федеральной программы поддержки молодых специалистов, которые поступают на работу в бюджетную сферу (то есть это врачи, учителя, работники культуры и так далее), для того чтобы выпускники шли работать на государство в большей степени?
 В.В.Путин: Ну вот мы такую программу начали осуществлять, и в прошлом году 750 человек, по-моему, уехали работать в отдалённые регионы - на север, в село. Правда, это произошло с нашей существенной финансовой поддержкой: по 250 тыс. рублей в год, за два года - это полмиллиона рублей. Это позволило собрать такую большую когорту специалистов, хороших молодых специалистов, которые поехали на периферию.
 Такие программы можно развивать и дальше. Что касается экономики, то я считаю, что здесь нужно идти по пути расширения работы инновационных малых предприятий при вузах и стажировки и практики на ведущих профильных предприятиях. Такая работа уже проводится, и мы будем её расширять в контакте с бизнес-сообществом. И, конечно, будем стараться вовлечь в эту работу и госучреждения.
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	XIII Всероссийская научная конференция RCDL'2011 «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​news​/​conferences​/​4160​/​​) /09.04.2011/
19-22 октября 2011 года в Воронеже на базе Воронежского государственного университета пройдет XIII Всероссийская научная конференция RCDL'2011 «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции». 
	Международная научно-практическая конференция «Право в цифровую эпоху» (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​news​/​conferences​/​4151​/​​) /07.04.2011/
21-22 апреля 2011 года в Москве на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» состоится Международная научно-практическая конференция «Право в цифровую эпоху». 
	Международный семинар «Открытые Образовательные Ресурсы и права интеллектуальной собственности» (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​news​/​conferences​/​4147​/​​) /05.04.2011/
31 мая - 1 июня 2011 г. в Москве Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании организует семинар по Открытым Образовательным Ресурсам с привлечением экспертов в области открытого образования и прав интеллектуальной собственности. 
	IX международная научно-практическая конференция и выставка «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​news​/​conferences​/​4146​/​​) /04.04.2011/
АРБИКОН приглашает принять участие в IX международной научно-практической конференции и выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», которая состоится с 20 по 26 июня в Санкт-Петербурге и Копенгагене (Дания). 

В библиотеке ИКТ-портала (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​lib​/​" \t "_blank​) размещены монографии по проблематике создания и применения в учебном процессе электронных образовательных ресурсов, подготовленные при участии сотрудников ФНГУ «Республиканский мультимедиа центр» (РМЦ) (​http:​/​​/​www.rnmc.ru" \t "_blank​), в том числе две книги генерального директора РМЦ, к.т.н., доц. Александра Васильевича Осина (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​persons​/​index.php?a=pers&c=getForm&r=persDesc&d=light&id_pers=152" \t "_blank​).
 Федеральное государственное научное учреждение «Республиканский мультимедиа центр» (РМЦ) - специализированная организация Министерства образования и науки Российской Федерации. С момента создания и до настоящего времени РМЦ является одним из лидеров развития мультимедиа в России. Основная задача РМЦ - создание пилотных образцов электронных изданий и Интернет ресурсов для образования, объединяющих последние достижения информатики и вычислительной техники с результатами научно-педагогических исследований в области современных образовательных технологий.
Список размещенных в библиотеке материалов:
  Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы. - М.: Агентство «Издательский сервис», 2010. - 328 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6208​)
  Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. - М.: Агентство «Издательский сервис», 2005. - 320 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6209​)
  Основные положения концепции образовательных электронных изданий и ресурсов / Гиглавый А.В., Морозов М.Н., Осин А.В., Руденко-Моргун О.И., Тараскин Ю.М. и др.; Под ред. А.В. Осина. - М.: Республиканский мультимедиа центр, 2003. - 108 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6201​)
  Осетрова Н.В., Смирнов А.И., Осин А.В. Книга и электронные средства в образовании. - М: Издательский сервис; Логос, 2002. - 144 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6211​)
  Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах. - М.: Агентство «Социальный проект», 2007. - 32 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=5823​)
Новые учебно-методические разработки преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики 
Библиотека портала (​http:​/​​/​www.ict.edu.ru​/​lib​) пополнилась новыми учебно-методическими разработками преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО (​http:​/​​/​www.ifmo.ru" \t "_blank​)) 2009-2010 гг. издания.
Примеры размещенных материалов:
  Бураков П.В., Петров В.Ю. Введение в системы баз данных: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 128 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6173​)
  Гатчин Ю.А., Климова Е.В. Основы информационной безопасности: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. - 84 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6193​)
  Звягин В.Ф., Фёдоров С.В. Параллельные вычисления в оптике и оптоинформатике: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. - 109 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6187​)
  Звягин В.Ф., Яньшина Н.А., Голыничев В.Н. Практикум по современному Фортрану в курсе информатики: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 134 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6175​)
  Ключев А.О., Кустарев П.В., Ковязина Д.Р., Петров Е.В. Программное обеспечение встроенных вычислительных систем: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. - 212 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6194​)
  Коробейников А.Г. Разработка и анализ математических моделей с использованием MATLAB и MAPLE: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 145 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6176​)
  Тропченко А.Ю., Тропченко А.А. Методы сжатия изображений, аудиосигналов и видео: Учебное пособие по дисциплине «Теоретическая информатика». - СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. - 108 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6188​)
  Чивилихин С.А. Квантовая информатика: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. - 80 с. (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6183​)
  Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н., Саломатина А.А. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 188 с.  (​http:​/​​/​ict.edu.ru​/​lib​/​index.php?id_res=6174​)





11.04.2011  XIII Всероссийская научная конференция RCDL'2011 «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции»
19-22 октября 2011 года в Воронеже на базе Воронежского государственного университета пройдет XIII Всероссийская научная конференция RCDL'2011 «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции».
 Организаторы конференции RCDL'2011:
	Российская академия наук
	Российский фонд фундаментальных исследований
	Воронежский государственный университет
	Институт проблем информатики РАН
	Московская секция АСМ SIGMOD
RCDL'2011 - тринадцатая конференция в серии Всероссийских научных конференций «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции». За 12 лет проведения RCDL в их работе приняло участие более тысячи ученых из ведущих российских и зарубежных научных центров Австрии, Германии, Греции, Италии, Новой Зеландии, США, Украины и других стран.
 Тематика конференции включает следующие направления исследований и разработок в области электронных библиотек:
1. Методы и модели представления информации и информационных взаимодействий.
2. Метаданные, онтологии и средства представления знаний.
3. Перспективные инфраструктуры электронных библиотек, электронные библиотеки в средах грид и облачного компьютинга.
4. Виртуальные среды для научных исследований.
5. Социальные сети и электронные библиотеки.
6. Инструментальные средства создания электронных библиотек и цифровых коллекций.
7. Методы и технологии работы с текстовой, мультимедийной и слабоструктурированной информацией.
8. Методы сохранения информации и цифровые архивы.
9. Персонализация в системах управления электронными библиотеками
10. Интероперабельность и интеграция информации.
11. Наукометрические измерения в электронных библиотеках.
12. Информационная безопасность.
13. Пользовательские интерфейсы, человеческий фактор.
14. Электронные библиотеки в науке, образовании, культуре, медицине, экономике, музейном деле.
15. Стандарты технологий электронных библиотек.
Рабочие языки конференции - русский и английский, представление расширенных тезисов и докладов возможно на любом из них.
 Веб-сайт конференций RCDL - http://www.rcdl.ru (​http:​/​​/​www.rcdl.ru​/​​).
 Веб-сайт конференции RCDL'2011 - http://rcdl2011.vsu.ru (​http:​/​​/​rcdl2011.vsu.ru​/​​).

11.04.2011  V Всероссийского смотра научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет готовится к проведению юбилейного V Всероссийского смотра научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов (​http:​/​​/​www.iie.tpu.ru​/​ru​/​anons​/​smotr.php​). Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Ассоциации иностранных студентов в России, Администрации Томской области и города Томска на базе Томского политехнического университета. 
V Всероссийский смотр научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов – это отличная  возможность продемонстрировать свои таланты, окунуться в творческую атмосферу обсудить новые направления в науке и  творчестве в неформальной, свободной атмосфере, увлечься неожиданными идеями, обменяться впечатлениями, найти единомышленников и друзей и  обсудить волнующие вопросы. 
Для участия необходимо зарегистрироваться  и заполнить on-line заявку на сайте http://www.iie.tpu.ru/ru/anons/app_smotr.php (​http:​/​​/​www.iie.tpu.ru​/​ru​/​anons​/​app_smotr.php​) и до 30 апреля 2011 г. выслать свою работу на русском или английском языке в Томский политехнический университет: 
Все работы будут представлены на Выставке и войдут в красочный Каталог «Смотр 2011». Научные  работы будут опубликованы в сборнике конференции.
 Финальные мероприятия смотра пройдут в Томске 24-26 мая 2011г.
 Подробную информацию можно получить по телефону +7-903-952-6395 (сот.) и по e-mail: smotr@tpu.ru (​mailto:smotr@tpu.ru​) (Курикова Наталья Владимировна)
Пресс-релиз.doc (​http:​/​​/​events.informika.ru​/​phpp​/​files​/​news​/​news​/​e0​/​55​/​ba​/​press-reliz_392.doc​)

06.04.2011  Online-cеминар «Проведение приемной кампании с применением Интернет-технологий»
Компания Infosuite (1C: Франчайзи) 7 апреля 2011 года проводит online-семинар «Проведение приемной кампании с применением Интернет-технологий (Модули «Прием абитуриентов», «Портал учебного заведения», «Управление (Студенческий отдел кадров)»).




Науки и технологии России

08.04.11 Вузы не могут, бизнес не знает
Единого рецепта для развития инженерного образования в России нет, сошлись во мнении участники круглого стола «Новые кадры для инновационной экономики» (​http:​/​​/​www.strf.ru​/​material.aspx?CatalogId=221&d_no=38534​) в РИА «Новости». Каждый вуз будет сам выбирать стратегию и в зависимости от её успешности усиливать свои позиции или ослаблять их.
Обсуждая ситуацию с техническим образованием в России, необходимо ответить на три вопроса – решить три проблемы, считает ректор НИТУ «МИСиС» Дмитрий Ливанов. Первая связана с непопулярностью у молодёжи инженерных профессий.
Только 20 процентов выпускников школ выбирают физику для сдачи ЕГЭ. А без этого предмета не поступить ни на один технический факультет.
Дмитрий Ливанов: «За последние 20–30 лет возникли новые отрасли экономики, а многие наши вузы учат студентов по программам 20–30, а иногда 50-летней давности» 
Причём это далеко не самые сильные ученики (в плане успеваемости).
Вторая проблема связана с разрывом между требованиями работодателей и компетенциями выпускников вузов. «Российским компаниям приходится тратить массу денег на доучивание и переучивание молодых специалистов, – говорит Дмитрий Ливанов. – По экспертным оценкам, речь идёт о 500 миллиардах в год – столько же выделяется из госбюджета на высшее образование. Это большие средства, которые компании могли бы тратить на переоборудование, новые технологии и т.д. Как снять с них это бремя затрат? Надо определить, какие компетентностные блоки упускаются в ходе вузовской подготовки. Наконец, третье – давайте честно признаемся, что изменилось в инженерных практиках за последние 20–30 лет. За это время возникли новые отрасли экономики, а многие наши вузы учат студентов по программам 20–30, а иногда 50-летней давности».
Разрыв между требованиями рынка труда и тем, что может сегодня дать система образования, – это проблема, которую образно можно представить как улицу с двусторонним движением, отмечает Елена Соболева, директор Департамента образовательных программ «Роснано»: «С одной стороны, система образования за последние 15–20 лет в условиях кризиса вынуждена была развиваться так, как она могла это делать. Как результат – в инженерных вузах стали готовить экономистов, юристов, управленцев. А с другой – рынок труда пока не может внятно сформулировать свои потребности, чтобы вузы смогли сориентироваться и готовить нужных специалистов.
Елена Соболева: «Чтобы состыковать интересы бизнеса и образования, нужны профстандарты. Работа в этом направлении ведётся, но пока не очень продуктивно».
 Ефим Рачевский: «Куда пойти работать выпускникам аэрокосмических вузов, если предприятия закупают боинги и аэробусы» 
Хорошо, если бы появились профстандарты. Работа в этом направлении ведётся уже давно, но пока не очень продуктивно».
Относительно того, что нужно изменить в инженерном образовании, каждый вуз будет решать сам исходя из своей миссии, целей, опыта взаимоотношений с работодателем, считает ректор «МИСиС». А результатом этого станет то, что одни университеты будут подниматься, а другие – опускаться. Дифференциация вузов ещё больше усилится. В Московском институте стали и сплавов сделали вывод, что специалистам не хватает навыков владения иностранным языком, поэтому там ввели интенсивный курс изучения английского (​http:​/​​/​www.strf.ru​/​material.aspx?CatalogId=221&d_no=38304​).
«Процесс реформирования инженерного образования очень долгий и сложный, – говорит директор центра образования “Царицыно” № 548 Ефим Рачевский. – Однозначного решения, как это нужно делать, наверное, ни у кого сейчас нет. Идеально, если бы в пятницу возникла проблема, а в понедельник придумали её решение. Но в данном случае так не получится. Мне представляется, что в стране нет политики реанимации и формирования инженерной культуры как таковой. Во многом проблема с инженерными кадрами связана с политикой, в том числе образовательной. Многие знают 131-ФЗ (​http:​/​​/​www.rg.ru​/​2003​/​10​/​08​/​zakonsamouprav.html" \t "_blank​) (от 6.10.2003), по которому дополнительное образование стало финансироваться за счёт муниципальных ресурсов. Возьмите райцентры – практически ни у одного из них нет денег на кружки юных техников и тому подобное. Откуда же возьмётся у детей и подростков интерес к этим специальностям?»
Что касается ЕГЭ, то директор школы признал: с самыми низкими баллами абитуриенты поступают на технические специальности. Например, в прошлом году лидером в этом отношении оказались направления подготовки, связанные с авиацией и космонавтикой. «И это неудивительно, – считает Рачевский. – Куда пойти работать выпускникам этих вузов, если предприятия закупают Боинги и аэробусы?»
07.04.11 Отраслевую науку будут воскрешать в вузах
О стратегии развития науки и образования рассказал заместитель министра Алексей Пономарёв в ходе традиционной апрельской конференции (​http:​/​​/​conf.hse.ru​/​" \t "_blank​) в НИУ ВШЭ. STRF.ru (​http:​/​​/​strf.ru​/​​) публикует его выступление и ключевые слайды.
Алексей Пономарёв: «Если мы хотим иметь базу для массовой модернизации, мы должны разумно использовать и возможности инновационного сектора – R&D – и сектора образования» 
– Дискуссия о технологических «развилках» будет идти ближайшие месяцы. И те стратегии, которые будут разработаны [экспертной группой (​http:​/​​/​strf.ru​/​material.aspx?CatalogId=223&d_no=37063​) по обновлению концепции-2020], будут смешанными стратегиями. Но существуют некоторые инварианты. И их можно обсуждать уже сейчас, до принятия решений о формировании той или иной политики на следующие десятилетия.
Я коротко расскажу о тех акцентах, которые делает министерство образования и науки в своей деятельности, в реализации инвариантных по отношению к развитию задач, которые сейчас мы видим перед собой.
Прежде всего хотелось бы напомнить, что начинается третье десятилетие реформ. Первое – 90-е годы – в отношении науки и образования стало периодом консервации. Все пытались сделать что-нибудь полезное для того, чтобы эти отрасли не были потеряны.
Закончившееся недавно десятилетие – переход к активной фазе развития науки и образования при не всегда понятных задачах.
Сейчас, на пороге третьего десятилетия, достаточно ясно поставлена задача глубокой модернизации всей экономики. Образование и наука являются базой этой модернизации. Это другие задачи для сектора, и это несколько другая ситуация на глобальных рынках.
Обратите внимание, что проблема высокой динамики развития сектора исследований и разработок и существенного отставания сектора образования – не только наша проблема. Последние годы в дискуссии с нашими коллегами в других странах мы её отмечаем. Сегодня мы понимаем, что эта проблема – одна из инвариантных по отношению ко всем «развилкам». Если мы хотим иметь базу для массовой модернизации, мы должны разумно использовать и возможности инновационного сектора – R&D – и сектора образования. Поэтому одним из основных акцентов нашей сегодняшней политики является совместное использование возможностей этих секторов.
Рис. 1. Инновационная активность в вузах
Второе. Несмотря на то что сегодня мы заявляем о массовой модернизации экономики, направления этой модернизации ещё неокончательно сформировались. И в реальном секторе спрос на продукцию образования и сектора R&D тоже не вполне сформировался. Активность нашего реального сектора в модернизации и переходе к новым технологическим укладам оставляет желать лучшего. Она далеко не соответствует тем задачам, которые ставятся на ближайшие десятилетия. Это мы тоже понимаем. И в развитии сектора образования и R&D второй акцент делаем на развитии интерфейса между этими секторами и секторами реальной экономики.
В рамках этих двух акцентов и идёт формирование основных инструментов Минобрнауки в 2010 и 2011 годах. Коротко о том, что это за инструменты. Первое: сделан выбор в отношении развития высшего профессионального образования.
Мы договорились, что идёт концентрация ресурсов на ядре ведущих университетов, прежде всего технологического профиля.
В последние годы реализован целый блок мероприятий в этом направлении, и это расширяется сегодня.
Ядро – это не только та статусная группа (​http:​/​​/​www.strf.ru​/​material.aspx?CatalogId=221&d_no=31377​) – исследовательские и федеральные университеты, МГУ и СПбГУ, но и ещё некоторое количество университетов, которые формально в эту группу не вошли, но точно являются лидерами в техническом образовании. На наш взгляд, они достаточно подготовлены для того, чтобы начинать процессы интеграции с лучшими технологичными промышленными компаниями.
Мы хорошо понимаем, что потенциал нашего высшего образования в высокотехнологичной сфере за последние 20 лет был невысок, да ещё и утрачен. Очень важно для нас понимание всеми и того факта, что внутренних источников развития, тех источников, которые могли бы преодолеть двадцатилетнее технологическое отставание, в этих университетах очень мало. Это преодоление возможно из двух источников.
Рис. 2. Министерство образования и науки призывает учёных готовиться к манёврам
Первый – те российские компании, которым удалось войти в разумное современное технологическое пространство. Второй источник – международное сообщество. Поэтому наш акцент в развитии университетов – расширение и углубление взаимодействия с этими источниками. Что мы для этого делаем? Основная группа инструментов – три постановления правительства (​http:​/​​/​mon.gov.ru​/​pro​/​ved​/​" \t "_blank​) (218, 219, 220). Из бюджета сейчас ежегодно тратится примерно миллиард долларов на поддержку ведущих университетов, на контакты с высокотехнологичными компаниями, на развитие инновационных площадок и привлечение международных учёных. В сумме около 30 миллиардов рублей.
Но более важными мы считаем нефинансовые инструменты.
Несмотря на все нарекания к крупным госкомпаниям, сегодня это всё-таки инструмент развития наших университетов.
Одно из самых важных действий, которые мы предпринимаем сейчас, – работа по организации сотрудничества университетов и других научных организаций, в том числе академий, с этими компаниями.
В августе прошлого года правительство приняло решение о подготовке компаниями 47 программ инновационного развития. Внутри этих программ выставлены специальные требования по взаимодействию с университетами. Сейчас мы заканчиваем совместную работу с компаниями и «соседними» министерствами по программам первых девяти крупных компаний. В рамках этих программ мы уже зафиксировали достаточно серьёзный рост взаимодействия с университетами. Объёмы работ, которые мы видим, сопоставимы с общим объёмом работ, выполняемых сегодня ведущими университетами для реального сектора экономики.
Что мы хотим от этого получить? Новых людей в университетах, практиков. Хотим получить студентов, участвующих в реальных НИОКР компаний, чтобы все инженерные магистратуры и точно все аспиранты участвовали в прикладных работах этих компаний.
Хотим расширения международного взаимодействия. Практически во всех наших инструментах мы требуем взаимодействия с международными компаниями и научными организациями.
Сейчас мы предпринимаем целый ряд мер по изменению систем управления университетами, по введению в их наблюдательные советы представителей крупнейших компаний, передовых компаний.
Будем дальше предпринимать меры по расширению полномочий наблюдательных и попечительских советов в вузах.
Давать им возможность влиять на образовательные программы, на политику университета.
На удивление активной оказалась работа по технологическим платформам. Мы развёртываем систему поддержки этих платформ. Уже начато взаимодействие (​http:​/​​/​www.strf.ru​/​material.aspx?CatalogId=221&d_no=37979​) с платформами по финансированию их проектов (на некоммерческой стадии). Мы начали работу по введению представителей техплатформ в группы по развитию наших университетов, их образовательных программ. Этот процесс тоже будет протекать необратимо.
Мы ставим задачу динамичной общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, начинаем взаимодействовать с отраслями для реализации такой аккредитации (​http:​/​​/​www.nark-rspp.ru​/​" \t "_blank​). Хороший опыт с авиационной промышленностью, с «Роснефтью».
Это взаимодействие с университетами для нас чрезвычайно важно с двух сторон. С одной стороны, мы пытаемся придать новый импульс их развитию, преодолеть накопившееся серьёзное технологическое и интеллектуальное отставание. Но мы пытаемся решить ещё и вторую задачу: собственно развитие сектора исследований и разработок и улучшение интерфейса с реальным сектором экономики.
Хочу напомнить, что советский сектор исследований и технологий в значительной степени базировался на отраслевых НИИ. Их были сотни – за последние 20 лет мало что от них осталось. Фактически, наращивая усилия по развитию сектора R&D вокруг университетов, мы пытаемся восстановить необходимые для развития реального сектора компетенции, не восстанавливая заново отраслевую систему институтов, а концентрируя эти компетенции в основном вокруг университетов. В самих университетах, в инновационных поясах.
Это совершенно осознанное движение и это не противопоставление сектору фундаментальной науки, работе по созданию крупных национальных исследовательских центров (НИЦ). Их создание – второй аспект нашей работы.
Первым был создан Курчатовский институт. Это интересная модель, но не единственная.
Мы вместе с нашими коллегами из отраслей ведём работу по созданию иных моделей по нескольким НИЦ.







07/04/2011 Бренд вуза теперь не имеет значения
Пройдет всего несколько месяцев, и начнется вступительная компания в вузы. Примерно в это же время перед теми, кто уже получил высшее образование, встанет проблема трудоустройства. Как правильно выбрать вуз, чтобы потом найти хорошую работу? Зависит ли это от степени престижности учебного заведения? Чего ждет выпускник от работодателя? Эти вопросы РИА Новости задавали своим читателям. Интересно проанализировать, соответствуют ли полученные ответы реальному положению дел.
Куда пойти учиться 
В советское время, несмотря на отсутствие рейтингов, всем было известно, какой вуз хороший, а какой - не очень. Эти знания были просто даны от рождения любому среднему интеллигенту (по крайней мере - москвичу). МГУ, как и МГИМО, не имели конкурентов в масштабе страны; из языковых славился ИНЯЗ, из экономических - Плехановский, из технических - Физтех, МИФИ, Бауманка и еще несколько. Конечно, Менделеевский, Губкинский, все медицинские… А сибиряки, например, знали, что в числе лучших у них - Томский госуниверситет и Политех, Новосибирский университет…
В новую эпоху, стали появляться рейтинги вузов. Во многом это было нужно самим расплодившимся учебным заведениям (для пиара). Но вузы, имевшие хороший бренд в советское время, и сегодня сохранили доброе имя и не нуждаются в формальном признании. Туда стремятся, как и прежде. Правда, если раньше многие молодые надеялись, что потом пойдут в науку, то теперь - все больше в бизнес. 
Тем не менее, сегодня на первом месте - не бренд (общественное признание вуза), а то, насколько профессия, полученная во время учебы, сможет прокормить человека. Доказательством тому служит опрос, проведенный РИА Новости.
Отвечая на вопрос, «что для вас является главным показателем престижности вуза (​http:​/​​/​rian.ru​/​ratings_oprosy​/​20110117​/​322677679.html" \t "_blank​)» люди на первое место поставили востребованность выпускников работодателями (55,2%), затем - по убыванию - квалификацию преподавателей (19,0%). И только 10,2% сочли важным при выборе вуза сложившееся общественное мнение (бренд). Еще меньшее число людей среди главных показателей престижности вуза назвали активную научную деятельность на базе вуза (8,2%), развитую материально-техническую базу (3,1%), известность вуза за рубежом (2,6%), личный авторитет ректора (0,1%).
И при ответе на вопрос, какие критерии оценки вуза оказались для них решающими при выборе места обучения (​http:​/​​/​rian.ru​/​ratings_oprosy​/​20100709​/​253221490.html" \t "_blank​), люди тоже называли наличие интересующих специальностей (44,9%), и только потом - престиж вуза, высокое место в рейтинге (36,0%).
Оказывается, бренд вуза не столь важен и для работодателя. Об этом обозревателю РИА Новости рассказала руководитель сайта www.career.ru (​http:​/​​/​career.ru​/​" \t "_blank​) Елена Емеленко. По ее словам, сейчас для московских выпускников открыто порядка 8 тысяч вакансий. И только 5-10% работодателей упоминают, какой вуз для них предпочтительней.
Среди таких - МГУ, Физтех, Финансовая академия при правительстве РФ, Высшая школа экономики, Российская экономическая академия имени Плеханова, МГИМО, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Университет нефти и газа имени Губкина, МГТУ имени Баумана… В основном, старый добрый набор.
Ответ работодателей
Получается, что сегодня важнее понять, не куда пойти учиться, а какие профессии выгоднее получить. И самый точный ответ на этот вопрос могут дать работодатели.
В декабре 2009 - марте 2010 годов компанией «Рациональные Резервы» по заказу Российского Союза ректоров СР был составлен Первый национальный рейтинг бизнес-партнеров в вузах. К участию в нем были приглашены 820 учебных заведений и 400 ведущих российских и международных компаний (с государственным участием и частные).
Вопреки общепринятому мнению о «перепроизводстве» экономистов, на первом месте среди направлений развития бизнеса, требующих привлечения молодых специалистов, по-прежнему «Экономика и финансы» и «Бухгалтерия». По данным, представленным крупнейшими компаниями, работающими на российском рынке, совокупно экономистов и бухгалтеров требуется не меньше, чем производственных специалистов.
В 2009-м году наиболее востребованными стали направления «Экономика» (63% компаний, более 900 человек принято на работу), «Производство» (61% компаний, принятых на работу в среднем), «IT, связь» (51%), «Бухгалтерия» (47%), «Продажи» (33%, но при этом наибольшая потребность: около 1000 человек было устроено в 31 компанию).
Наименее востребованными оказались юристы (всего принято на работу менее 100 человек).
В 2010 году по-прежнему одним из наиболее перспективных направлений для трудоустройства молодых специалистов осталось «Производство» (60%), на втором месте - «Экономика» (56%), на третьем - «IT, связь» (47%), «Бухгалтерия и аудит» занимает четвертое место (40%).
Как получить хорошую работу
Не менее важным, чем поступление в вуз, для выпускника является проблема: как после его окончания получить хорошую работу. Каждый считает, что знает, какие критерии будут решающими для работодателя при приеме на работу молодого специалиста (​http:​/​​/​rian.ru​/​ratings_oprosy​/​20101116​/​296953098.html" \t "_blank​). На этот вопрос респонденты РИА Новости ответили так (по убывающей): чтобы получить хорошую работу, нужны личные знакомства/связи в компании работодателя (39.4%), уровень компетентности, выявленный во время испытательного срока/на практике (32.8%), работа по специальности, начиная со старших курсов (8.8%), прохождение практики в компании работодателя (7.6%), личные качества выпускника (7.0%), диплом по специальности с хорошими оценками (3.2%), другой вариант (1.1%).
Между тем, эти ответы не слишком совпадают с мнением работодателей. Елена Емеленко рассказывает: «Главным при приеме студента или выпускника вуза на работу являются, прежде всего: насколько выпускник замотивирован к работе вообще, именно к данной работе и именно в данной компании в частности. Это проверяется на собеседовании и является зачастую важнейшим критерием отбора. Обладает ли выпускник необходимыми для работы умениями, навыками, способностями. Необходимость таких качеств зависит от позиции, на которую человек претендует. Например, могут быть нужны аналитические способности, умение работать с большими объемами информации, знания каких-то программ, специальные знания (бухгалтерия, аудит и т.п.). Обычно это указывается работодателями в требованиях. Сюда же я бы отнесла и лидерские способности, высокую переключаемость и динамичность мышления, умение работать в команде. Но, опять же, это сугубо индивидуально для каждой позиции и не требуется для всего. Важно, насколько человек адекватно оценивает свои возможности, работу в компании, насколько он готов отдавать и вкалывать прежде, чем сразу зарабатывать большие деньги. Важно и то, насколько адекватно соискатель ведет себя на собеседовании (одежда, поведение, речь и т.п.).
Для западных компаний является обязательным знание английского языка. Опыт работы в период учебы является важным для российских компаний, в то время как для многих западных компаний отсутствие опыта является необходимым условием для приема».
По словам Елены Емеленко, бренд вуза (если качества выпускника соответствуют требованиям компании) не является решающим фактором при приеме на работу. Он не дает никаких преимуществ при приеме, если это не узкоспециализированные вакансии (когда берут только специалистов технических или экономических вузов). Но опять же это важно скорее не для отбора человека из конкретного вуза, а для отбора направления образования.
Все это чрезвычайно важно знать как абитуриенту, так и молодому специалисту.

08/04/11 Зачем татарские студенты едут в турецкие вузы: мнение
Несмотря на наличие большого количества собственных вузов, Министерство образования и науки Татарстана только что объявило (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​news​/​fd-volga​/​tatarstan​/​1391424.html" \t "_blank​) об очередном наборе студентов в университеты Турции. Своими впечатлениями от учебы в одном из турецких вузов с корреспондентом ИА REGNUM (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​" \t "_blank​) поделился бывший студент Измирского университета Айрат Мубаракшин (фамилия изменена).
В начале 1990-х годов, как и некоторые другие молодые татары (по словам собеседника агентства, с ним вместе учились примерно 200 человек из Татарстана) Айрат был направлен учиться в Турцию. Причина проста: его родители, увидев по телевизору объявление о приглашении на учебу, решили также отправить его в эту страну. Все документы принимали в Казани, в Министерстве образования Татарстана. В результате 13-летнего Айрата определили в один из лицеев города Эскишехир, а по его окончании он был принят в Измирский университет. Как сейчас вспоминает Айрат, для него обучение в Турции принесло массу открытий и «стало школой жизни», в частности, он обнаружил, что турки относятся по отношению к татарам «совсем не как к братьям, а покровительственно и пренебрежительно». Студенту из Татарии приходилось даже слышать в свой адрес унизительные выражения.
Вернувшись в Казань, Айрат обнаружил, что его диплом Измирского университета (где он закончил отделение международных отношений) никому в Казани не нужен: как ему объяснили в Казанском госуниверситете, «у нас такой диплом не котируется». При попытке осуществить его нострификацию (процедуру признания документов иностранных государств о высшем образовании) оказалось, что Минобразования Татарстана также не может помочь в данном вопросе. После неоднократных поездок в Москву и обращения в Министерство образования РФ выяснилось, что процедура утверждения диплома невозможна, поскольку на тот момент «у стран не было заключено соответствующих соглашений».
В итоге Айрату пришлось фактически заново учиться, только теперь в российском вузе, чтобы иметь хоть какой-нибудь документ о высшем образовании. По счастливой возможности Мубаракшина приняли на факультет иностранных языков Казанского педагогического университета, позволив сдать экстерном экзамены за два первых курса.
В 2003 году он закончил вуз и получил диплом о высшем образовании. Как вспоминает теперь Айрат, 8 лет обучения в Турции прошли интересно, но с не слишком большой пользой: он хорошо выучил турецкий, знает английский язык, но диплом Измирского университета до сих пор хранится дома как воспоминание о прожитых годах за границей.
Для того, чтобы уяснить суть взаимоотношений между Минобрнауки РТ и Минобразования Турции, корреспондент ИА REGNUM (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​" \t "_blank​) позвонил по номеру, указанному в объявлении о наборе студентов и размещенному на сайте Минобрнауки Татарстана. Как пояснил ответственный сотрудник Гайнутдинов, между правительствами Татарстана и Турции давно имеется соглашение об обмене студентами. Однако вопрос нострификации дипломов турецких вузов целиком находится в компетенции федеральных органов образования и не решается в Татарстане.
Таким образом выяснилось, что студент из Татарстана, отправившийся в Турцию на учебу и проходящий обучение за счет турецкой стороны (что подчеркивается в объявлении о наборе студентов), по окончанию вуза возвращается в Казань с дипломом о высшем образовании. Однако его нострификация целиком ложится на плечи выпускника, а Министерство образования и науки Татарстана ничем помочь не может.
Также удалось узнать, что ежегодно Рособрнадзор (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​look​/​d0eef1eee1f0ede0e4e7eef0​/​" \o "Новости по теме 'Рособрнадзор'" \t "_blank​) издает информационное письмо с указанием государств, с которыми у Российской Федерации появились соглашения о взаимном признании документов об образовании. Однако в письме от 23.07.2010 ни в одном из 46 пунктов Турция как государство, с которым есть соглашение, не указана.
Подробности:
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1392254.html#ixzz1JIKdU5jo (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​news​/​fd-volga​/​tatarstan​/​1392254.html" \l "ixzz1JIKdU5jo​) 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM

05.04.11 Ректорам технических вузов пригрозили отставкой (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​news​/​cultura​/​1390769.html" \t "_blank​)
Руководству вузов, отвечающих за подготовку инженеров, настоятельно советуют прислушаться к словам президента РФ Дмитрия Медведева (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​look​/​c4ece8f2f0e8e920cce5e4e2e5e4e5e2​/​" \o "Новости по теме 'Дмитрий Медведев'" \t "_blank​). Имеется ввиду заявления, сделанные главой государства на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​" \t "_blank​) сообщил 4 апреля губернатор Челябинской области Михаил Юревич (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​look​/​cce8f5e0e8eb20def0e5e2e8f7​/​" \o "Новости по теме 'Михаил Юревич'" \t "_blank​).
Вузы региона, в частности Южно-Уральский государственный университет, резко повысили число студентов, обучаемых по непрофильным специальностям. «Это технический вуз, и он должен остаться таким, - считает Михаил Юревич. - Социология, журналистика для технического вуза - позор». По его словам, больше не будет проводиться губернаторский и бюджетный набор на специальности, не востребованные на региональном рынке труда. Качество образования, даваемого по непрофильным специальностям, не устраивает губернатора. Он считает это попросту штамповкой будущих продавцов в магазинах, но обладающих высшим образованием. «Это не то, что нужно нашей экономике», - заявил Юревич.
В планах у главы региона личное утверждение списка студентов, поступающих в государственные технические вузы, а также принятие участия в расформировании неугодных государству факультетов. С ректором ЮУрГУ разговор о некорректной образовательной политике вуза был уже не раз.
Юревич заявил о готовности перейти к более радикальным мерам. «Будут массовые увольнения, если не понимают, как надо работать. Мы попросим заменить ректора, - пригрозил он. - Большинство вузов работают за бюджетные деньги, но не выполняют задач, поставленных страной. На территории области количество студентов выросло примерно в пять раз со времени моего поступления в институт в 1986 году. Руководитель учебного заведения должен формировать план-заказ, чтобы понимать, куда его студенты пойдут работать. Это не потребует затрат от предпринимателей, их задача - брать детей на производственную практику».
Вузам дали срок до следующего учебного года изменить систему факультетов и специальностей. Но поскольку набор абитуриентов начнется в июне, для высших учебных заведений разработают план поэтапного перехода на новые принципы работы. Губернатор ожидает, что это встретит сопротивление университетов и институтов, ведь они получают существенную прибыль от коммерческих специальностей.
Подробности: http://www.regnum.ru/news/cultura/1390769.html#ixzz1JIcH18rc (​http:​/​​/​www.regnum.ru​/​news​/​cultura​/​1390769.html" \l "ixzz1JIcH18rc​) 

01.04.11 Навигатор в мире образования (​http:​/​​/​www.rian.ru​/​analytics​/​20110331​/​359775275.html" \t "_blank​)
Выбор вуза – непростая задача для абитуриентов и их родителей. Возникает множество вопросов о качестве и стоимости образования, проходном балле, конкурсе и прочему. Выбрать школу родителям не легче – где найти внятные критерии качества обучения? И как узнать, соответствуют ли ближайшие к дому школы этим требованиям? До сих пор источником информации служили форумы в интернете или рассказы знакомых и соседей. Но недавно ситуация изменилась к лучшему.
РИА Новости совместно с Высшей школой экономики в четверг, 31 марта, дали официальный старт новому проекту - «Социальные рейтинги». Посетители сайта РИА Новости на специальной странице проекта уже сейчас могут изучить различные рейтинги, подготовленные экспертами ВШЭ. Пока это рейтинги вузов (​http:​/​​/​rian.ru​/​edu_priem​/​20110309​/​344051639.html" \t "_blank​), но вскоре появятся рейтинги образовательных учреждений всех уровней: вузов, школ, специальных учебных заведений. Чуть позднее – рейтинги летних лагерей, детских садов, больниц и так далее.
http://rian.ru/edu_priem/20110309/344051639.html (​http:​/​​/​rian.ru​/​edu_priem​/​20110309​/​344051639.html​)

